











                           一、一直想看看
《世纪彩虹》  
 
    这几年，一直想看看两个戏，一是前线话剧团的《虎踞钟山》，二是江
苏省人民艺术剧院（现在是江苏省演艺集团下属的江苏话剧院）的《世纪彩
虹》。  
    为什么想看这两部戏呢？因为它们几乎可以看作上世纪末以来地产“主
旋律”戏剧作品的代表。  
















                        二、昨晚的剧场  
 










    剧院门口遇到三两个贩票的“黄牛”，但比起早两天看昆曲《牡丹亭》
时，“黄牛”少得多了。我没有问他们票价，直接走到入场的门口，居然并不验
票。侥幸混了进去。  












    黄乐水、石松生和池映霞一起“抗美援朝”，石与池互相爱慕。敌机轰
炸时，石松生表达爱情的话没有被池映霞听清。石为掩护黄、池，中弹倒下。
黄、池两人以为他已牺牲。  
    1956 年，在武汉长江大桥的建设工地上，黄、池正准备结婚，石却也来
到工地参加施工。  
















    1967 年，在南京长江大桥的建设工地上。  
    周铁林成了走资派，黄乐水成了反动技术权威，石松生却成了革委会副
主任。黄乐水心里充满了委屈，以为石松生为当年爱情的失意整自己。  
 




    这是剧中一个感人的地方。  
 









    这是第二处感人的地方。  
 
 
                                 四、
第四场的失败  
 
    1996 年，在上海黄埔大桥的建设地。身为总工程师的黄乐水因为施工质
量低劣，要把施工公司“炒”掉。施工公司的老板威胁说：“‘炒’我，没那么
容易！”  















    艺术家们不该犯这样幼稚的错误的！可以理解是什么让他们在戏剧推向
高潮的时候止  
住了脚步——还是政治实用主义这个“丑巫婆”！  











                             五、艺术家
们足够聪明  
 


























    黄乐水、石松生在某种意义上是可爱的、可以接受的，因为他们所做
的，归根到底是争取和捍卫个人的价值与尊严。倘若不是这么写，你试试看！ 






                           六、平庸是政治实
用主义戏剧的天性  
 
    看了《世纪彩虹》，更坚定了我一贯的想法：政治实用主义是中国戏剧
的罪恶杀手，所谓“庆父不死，鲁难未已”（该剧所用台词），什么聪明的艺术
家也解救不了。  
    《世纪彩虹》已经是政府定制的戏剧作品中的佼佼者，但平庸仍然是不
可免的。  








    第一，只有误会，而没有真正的戏剧冲突。  



















    第四场，本来黄乐水要“炒”施工公司，却把自己“炒”掉了，这是地
地道道金钱与正义的较量，多好的戏剧冲突啊！但硬是给糟蹋了：周铁林要黄乐
水走人的“借口”变成了他的真实“动机”；是非问题变成了黄乐水的健康问
题； 后是生命不息，造桥不止的精神感动了周铁林，黄乐水又留任了。  













                           七、再说平庸  
 
    市侩功利的政治实用主义为什么不写冲突呢？  
    或者说，当今戏剧创作上的政治实用主义与躲避冲突有什么必然的联系
呢？  
    《世纪彩虹》的第四场把金钱与正义的冲突偷换成奋斗与关怀间的误
会，这不是艺术内部的问题，而是政治层面的问题，是由政治的平庸导致的。我
不想谈政治。  
    我只说由政治实用主义导致的艺术内部的问题。  
    政治实用主义的戏剧，是教育人民的工具，应该描写品德高尚的社会主
义新人。在社会主义新人之间，怎么会有认真的冲突呢？一切“冲突”不过是误
会。  




    市侩功利的政治实用主义的戏剧平庸的表现之二，就是不敢写出真实的
人性，只写虚假的“高尚人”。  






























              八、倘有开明的、懂得政治实用主义之害的领导
向艺术家授权， 经过修改，  
                         《世纪彩虹》是有可能
超越平庸的  
 





























                                九、
谈谈表导演  
 
    由于上面所说的主题的限定，表导演都是走的大喊大叫“英雄主义”的
路子。  





    例如，黄乐水的妻子那样激情地朗诵某年某月某日，黄生了什么病，开
了什么刀，几乎搞成喜剧了。至少，再演，此处一定要“收”。 
 
